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RESULTADOS ELECTORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID1  
 
Datos de participación en las eleccions a la Asamblea de Madrid (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 3.381.610 2.356.925  69,7 % 16.800  0,8 13.735  0,5 2.340.125  99,2 % 
1987 3.515.847 2.444.031 69,51% 29.995  1,2 42.196  1,7 2.426.472  98,8 % 
1991 3.837.680 2.251.613  58,67% 9.269  0,4 28.872  1,3 2.246.803  99,6 % 
1995 4.129.852 2.907.141  70,39% 10.964  0,4 38.763  1,3 2.896.177  99,6 % 
1999 4.281.075 2.606.325  60,88% 12.830  0,7 54.341  2,8 2.593.495  99,3 % 
2003 4.443.533 3.078.052  69,27% 13.972  0,5 60.942  1,9 3.064.080  99,5% 
2003 4.455.706 2.788.495  62,52% 10.873  0,4 48.433  1,7 2.777.622  99,6 % 
2007 4.458.989 3.001.200  67,31% 13.454  0,4 51.665  1,7 2.987.746 99,6 % 
2011 4.622.750 3.044.349 65,86% 51.114  1,7  71.458  2,4 2.993.235 98,3 % 
2015 4.880.495 3.205.931 65,69% 31.217 0,97% 34.856 1,1 3.174.714 99,0 % 
Después de que los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se pasaran al grupo mixto durante la 
investidura de la legislatura de 2003, se convocaron nuevas elecciones el 26 de octubre del mismo 2003. 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
UL: Unión Liberal PCE: Partido Comunista de España 
CDS: Centro Democrático y Social IU: Izquierda Unida 
UPyD: Unión Progreso y Democracia PODEMOS 
C’S: Ciudadanos. Partido de la Ciudadanía  
 
Presidents de la Comunitat de Madrid  
Joaquín Leguina Herrán                 1983-1995         PSOE 
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez         1995-2003         PP 
Esperanza Aguirre Gil de Biedma        2003-2012         PP 
Ignacio González González   2012-2015 PP* 
Cristina Cifuentes Cuencas  2015-  PP 
  
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Asamblea de Madrid [http://www.asambleamadrid.es/] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- LÓPEZ NIETO, Lourdes (1999): “Realineamiento continuo: Especificidades de las elecciones autonómicas en 
la Comunidad de Madrid” en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.) (1999): Las elecciones autonómicas en 
España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 349-383. 
* Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó su dimisión el pasado 17 de septiembre de 
2012. El Partido Popular designó como sustituto al hasta entonces vicepresidente del Gobierno Ignacio González 
González. 
Elecciones a la Asamblea de Madrid (1983-2015)  
 PSOE PP* PCE - IU CDS 
 Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc Votos % Esc 
1983 1.181.277 50,77 51 798.853 34,33 34 207.058 8,90 9    
1987 932.878 39,13 40 762.102 31,96 32 181.512 7,61 7 403.440 16,92 17 
1991 820.510 37,07 41 956.865 43,23 47 270.558 12,22 13    
1995 860.726 30,12 32 1.476.442 51,67 54 464.167 16,24 17    
1999 944.819 37,21 39 1.324.596 52,17 55 199.488 7,86 8    
2003 1.225.390 39,99 47 1.429.890 46,67 55 235.428 7,68 9    
2003 1.072.340 38,96 45 1.333.498 48,45 57 233.942 8,50 9    
2007 990.473 33.46 42 1.577.926 53,30 67 263.306 8,89 11    
2011 786.297  26,91 36 1.548.306  52,99 72 287.707  9,85 13    
2015 807.385 25,43 37 1.050.256 33,08 48       
 UPyD PODEMOS C’S    
2011 189.055  6,47 8          
2015    591.697 18,64 27 385.836 12,15 17    
* En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se 
presentaron bajo la denominación de Federación de Alianza Popular ". A partir de las elecciones de 
1991 las iniciales utilizadas serán PP 
 
 
